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Sl. 1. Frameworks, 2004. (u suradnji s Petrom Miškoviæem)
Èelièna konstrukcija 632´664´315 cm, stakleni okviri 250´250´3 cm; elektromotor 1.1 kW, betonske platforme 120´120´30 cm 
Situacija: Arsenale, 9. meðunarodna izložba arhitekture, La Biennale di Venezia, Venecija, Italija, 12.9.-7.11.2004.
Fig. 1 Frameworks, 2004 (in collaboration with Petar Miškoviæ)
Steel construction 632´664´315 cm, glass frames 250´250´3 cm; Electromotor 1.1 kW, concrete platforms 120´120´30 cm
Installation view: Arsenal, 9th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia, Venice, Italy, 12 Sep. - 7 Nov. 2004
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Odnos suvremene likovne umjetnosti i arhitekture 
u radu Ivane Franke
Umjetnost na granici postojanja
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in the Artwork of Ivana Franke






Tekst je formalna i stilska analiza rada suvremene hrvatske umjetnice Ivane 
Franke, a ukazuje i na aktualnu tendenciju interdisciplinarnog stvaranja um-
jetnièkih i arhitektonskih projekata. Ivana Franke aktivizira i aproprira prostor 
site-specific umjetnošæu, referencijalnom spram arhitektonskog konteksta. 
Pojavnost umjetnièkog djela ovisi o motrištu gledatelja koji èinom percepcije 
dovršava proces kreacije, što djelo èini ‘interaktivnim’. 
The paper is a stylistic analysis of Ivana Franke’s contemporary artwork. It 
points to the current tendency in art world towards interdisciplinary artistic and 
architectural projects. Franke activates and appropriates space with site-spe-
cific art which is in a referential relationship with architectural context. A mani-
festation of an art work depends on the perspective of the observer whose 
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UVOD
INTRODUCTION
Tekst1 je formalna2 i stilska3 analiza rada 
suvremene hrvatske umjetnice Ivane Franke,4 
a ukazuje i na aktualnu tendenciju interdisci-
plinarnog stvaranja umjetnièkih i arhitekton-
skih projekata. Ivana Franke aktivizira i apro-
prira prostor site-specific5 umjetnošæu, refe-
rencijalnom spram arhitektonskog konteksta. 
Pojavnost umjetnièkog djela ovisi o motrištu 
gledatelja koji èinom percepcije dovršava 
proces kreacije, što djelo èini ‘interaktivnim’. 
Konstanta u radu Ivane Franke jest odnos 
prema arhitektonskom i prostornom kontek-
stu, i to tako da galerijski prostor nije tretiran 
kao pasivan omotaè predmeta nego elemen-
tima svoje konstrukcije i osnovnim smjerovi-
ma kretanja postaje sastavnim dijelom umjet-
nièkog rada koji je ‘gradnja’ prostora u pro-
storu. Umjetnièki rad proizlazi iz prostora i 
odnosi se prema njemu, dedukcijom (od op-
æeg k posebnom ili pojedinaènom), adicijom 
(pribrajanjem) i kontekstualizacijom (to je 
upisivanje tijela i/ili kretanja u prostor; afir-
macija, implikacija ili disjunkcija prostora um-
jetnièkim djelom). Proizlazi iz koncepta prei-
spitivanja vidljivosti prostora.
Kao što su prostor i vrijeme fundamentalno 
nerazdvojivi, to su i arhitektonski prostor6 i 
svjetlo u radu Ivane Franke; svjetlo je po 
svojoj naravi funkcionalno bijelo svjetlo, ili je 
tematizirano izoènošæu, tj. tamom. Asket-
skom, minimalistièkom estetikom, svojevr-
snim purizmom i jednostavnošæu koja proiz-
lazi iz unutarnje složenosti te dominantnim 
akromatizmom, gotovo akromijom, bijele - 
ne-boje, koja zahtijeva najmanje energije pro-
matraèa7 - umjetnica nastoji problematizirati 
granice vizualne percepcije i minimalizirati 
vizualne podražaje u svrhu gubljenja i prei-
spitivanja osjeæaja prostora. Izložbena kon-
cepcija može biti temeljena na supostavlja-
nju ili sukcesivnom izlaganju razlièitih svjet-
losnih kvantiteta.8 Umjetnièine svjetlosne 
instalacije podrazumijevaju korištenje dnev-
ne svjetlosti ili je potpuno uklanjaju, buduæi 
da prirodna (bijela, primordijalna) svjetlost 
adoptira ‘opskurno’ artificijelno (bijelo ili žuto, 
ili plavo LED) svjetlo. Tako je postav izložbe 
(u tehnièkom i idejnom smislu) ujedno iz-
ložbeni sadržaj. U interakciji svjetlosti i gale-
rijskog prostora, koji su zajedno ‘cijelost’ 
umjetnosti, svjetlost naizgled poprima vla-
stitu prostornu inteligenciju. Za umjetnièine 
rane radove karakteristièni dojam mlijeène 
bjeline stvoren je, osim korištenim materijali-
ma, i difuznim svjetlom, jednolikim i bez sje-
na, jer osim ‘vruæe’ rasvjete koristi hladno-
žareæi neon koji otklanja interferirajuæe sjene. 
Ako je svjetlo svojom vizualnom prisutnošæu 
i prividom materijalne neprisutnosti za Franke 
sredstvo promjene prostornih dimenzija - re-
dimenzioniranja arhitektonskog okvira i nje-
gove orijentacije, u njezinu radu nema projek-
tirane sjene.9 Svjetlost je prvi tjelesni oblik 
koji ‘èini vidljivim’, ‘proizvodi’ odnosno od-
mjerava i modificira percepciju prostora, os-
vještava fenomenologiju sobe (u smislu spoz-
naje prostornosti galerijske ‘bijele kocke’ ili 
‘crne kutije’10). Svjetlosna instalacija je tem-
poralna struktura (jer prestaje postojati kad 
1 Èlanak je nastao na temelju seminarskog rada iz kole-
gija „Suvremena hrvatska arhitektura i europski kontekst” 
doktorskog studija Arhitektura Arhitektonskoga fakulteta 
Sveuèilišta u Zagrebu tijekom ak.god. 2006./2007. pod 
mentorskim vodstvom prof. dr.sc. Andreja Uchytila.
2 U znaèenju: opisivanje, analiza i valorizacija sadržaja 
i oblika umjetnièkih djela. 
3 U znaèenju: komparacija sa srodnim djelima; sinkro-
nijska i dijakronijska.
4 Roðena 1973. u Zagrebu, diplomirala je grafiku na 
Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj dobiva 
Rektorovu nagradu 1997. godine. Trenutaèno je na spe-
cijalistièkom studiju na Institut für Raumexperimente u 
Berlinu; osnivaè je Instituta Olafur Eliasson.
5 Site-specific je svako umjetnièko ostvarenje, obièno u 
mediju instalacije, napravljeno u skladu s odreðenim ok-
ružjem (i posebno za njega), koje ne mora biti samo gale-
rijsko.
6 Èovjek ne stvara prostor, jer on nije nešto stvarno, 
poput predmeta. Èovjek oprostoruje prostor, kako se pri-
sjeæamo iz pisanja Martina Heideggera. Oprostorenje je na 
njem. räumen, što bi oznaèavalo krèevinu, prosjecanje 
kroz, oslobaðanje, prosjek prema svjetlu, èistini. [Prema: 
Wurzberg, 2009: 5]
7 U domaæoj umjetnosti tradicionalnih medija njezinu 
radu prethodi tzv. ‘slikarstvo laganog dodira’.
8 Svjetlosnih izvora razlièite jakosti.
9 Za razliku od opusa umjetnika Gorana Petercola, koji 
koristi svjetlost kontrolirane disperzije i umanjene snage 
rubova - stoga, u suodnosu jaèe i slabije svjetlosti, ona 
slabija može biti odèitana kao sjena, dakle autor sa svjet-
lom donekle postupa kao sa sjenom.
10 Engl. white cube / black box
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se otvori krug elektriène energije, odnosno 
smjenom dana s noæi), a može biti ponavljana 
i inaèena.
ODNOS UMJETNIÈKOG DJELA 
I ARHITEKTONSKOG PROSTORA
RELATIONSHIP BETWEEN ARTWORK 
AND ARCHITECTURAL SPACE
Izložbeni prostor i svjetlost, ali i kretanje pro-
matraèa, jesu gradivni elementi umjetnièkog 
rada Ivane Franke, jednakovrijedni artefakti-
ma. Dogaðanje je internalno umjetnièkom 
djelu: odnos promatraèa i umjetnièkog djela 
je dogaðaj (tj. promatraè je aktiviran). Umjet-
nica u svojim radovima, èesto large-scale 
(engl. „velikih dimenzija”), istražuje pojav-
nost i materijalnost stvari uvoðenjem nesta-
bilnih formi na granici opažaja, uvodeæi nesi-
gurnost u perceptivni doživljaj. Štoviše, sâm 
prostor zamjenjuje umjetnièko djelo kao kor-
pus. Umjetnica u svojim radovima dakle pro-
pituje obrasce percepcije do prenaprezanja 
osjetila vida i dodira, u izložbenom prostoru 
koji se isprva doima praznim ili je relativiziran 
tamom i/ili zrcalom - kao svojevrsna percep-
cija bez sjeæanja.11 Arhitektonski je prostor 
èesto teatraliziran, oblikovan heterotopijski,12 
svojevrsno protu-mjesto ili inscenirana uto-
pija u kojoj su stvarna mjesta istodobno re-
prezentirana, osporavana i invertirana. Inter-
vencijama u otvorenom prostoru Franke, 
moguæno, slijedi postulate tzv. regenerativ-
nog urbanizma.
Reference, kao kontekstualne èinitelje umjet-
nièkog djelovanja, proizlaze iz tematski gru-
piranih konceptualnih, motivskih i kompozi-
cijskih veza. Rad Ivane Franke ima poveznice 
s modernistièkom geometrijskom apstrak-
cijom i umjetnošæu minimalizma i op-arta, s 
konceptualnom umjetnošæu te s filozofijskom 
misli dekonstrukcije (u arhitekturi dekon-
struktivizma) Jacquesa Derride. S Marcelom 
Duchampom - koji govori o postupku poum-
jetnièenja te s kojim se umjetnièka praksa ne 
manifestira u stvaranju artefakata, nego u 
odnosu prema stvarima - umjetnost više nije 
supstancijalna, veæ je proceduralna13 (više 
nije definirana vlastitom biti), a to se manife-
stira u opusu Ivane Franke. 
Ivana Franke u svojim djelima èesto koristi 
primarnu tehniku monumentalnosti - supo-
stavljanja elemenata kontrastnih velièinom, 
no proporcionalnih oblikom. Kontekst daje 
znaèenje elementima kompozicije, promjena 
konteksta uzrokuje promjenu znaèenja djela. 
Kolaè madlenice umoèen u lipov èaj u Marce-
la Prousta, motiv epifanijske vizije kroz sje-
æanje, otkriva snažnu koleraciju izmeðu dis-
kursa sjeæanja, pokreta i monologa, a u radu 
Ivane Franke omoguæuje povezanost diho-
tomnih elemenata prostora u kompozicijskoj 
cjelini koja, prema Gestaltu, jest rezultat, no 
u kvalitativnom smislu više je od zbroja svo-
jih dijelova koji se meðusobno odnose na ne-
-jednostavan, tj. kompleksan naèin.14
Full Empty Space, 2001. (Sl. 2.) - Arhitek-
tura je polimorfni i simbolni referentni okvir 
umjetnièkoga rada, takoðer u meðuprožima-
nju s arhitektonskom formom, prostorom, 
plohom i volumenom. Umnažanje - repeticija 
na jednako razmaknutim jedinicama verti-
kalnih silnica i ritmiziranje istovrsnih eleme-
nata, u skladu s naravi umjetnosti suvreme-
noga doba tehnièke reproduktibilnosti - jedna 
je od osnovnih odrednica umjetnièina rada. 
Latentni i efemerni objekti koje Franke izraðuje 
uvijek su bijeli ili prozirni, tako da se zbog od-
sutnosti boje doimaju bijelim (èesto koristi 
pausni papir velike svjetlosne propusnosti). 
Suprematizam ‘bijelog na bijelom’ jedan je od 
prvih puristièkih pokreta 20. stoljeæa i jedno 
od idejnih ishodišta rada Ivane Franke. Prema 
manifestnim tekstovima Kazimira Maljevièa, 
geometrija suprematizma poèiva na ravnoj li-
niji, najvišoj elementarnoj formi koja simboli-
zira èovjekovo nadila ženje prirodnog sluèaja: 
ravna linija je pro težni motiv opusa Ivane 
Franke, koja èesto linijama sugerira takozvana 
platonska urav notežena tijela - to su tetrae-
dar (piramida), heksaedar (kocka), oktaedar, 
ikosaedar i dodekaedar, tijela bez ispune, 
oplošja tek su geriranih bridovima (granicama; 
konturama). Njihova forma proizlazi iz kon-
struktivnih svojstava korištenog materijala. 
Mogu biti tuma èeni kao oprostorena ploha, 
ukljuèivo èetvrtu dimenziju - kretanja pro-
matraèa ili kinetizma samog djela, pomicanog 
stvarno - strujanjem zraka ili utjecajem 
elektronièkih ureðaja poput LED dioda, te vir-
tualno - zbog intencionalne optièke iluzije. 
Kod ranijih radova Ivane Franke dominantna je 
tenzija izmeðu stroge i složene geometrijske 
pravilnosti izloženih predmeta, te nemoguæ-
nosti fiksiranja njihove pojavnosti. Umjetnica 
u svome radu koristi materijale koji su izrazito 
jednostavni, sva kodnevni, èesto i reciklažni 
(franc. objets trouvés).15
NAJVAŽNIJI (PARADIGMATSKI) PROJEKTI 
U OPUSU IVANE FRANKE16 
THE MOST IMPORTANT (PARADIGMATIC) 
PROJECTS IN THE ARTISTIC OEUVRE OF 
IVANA FRANKE
Centar, 2004. (Sl. 3.) i Raster, 2005. (Sl. 
4.) - Tradicionalna umjetnost temeljena je na 
•
•
11 Odnoseæi se na simbolièni karakter osjeta; suprotno 
tome, za Henrija Bergsona, vrijeme je ono što traje: vrije-
me nije nešto poput toèaka, veæ kontinuirano i protežno, 
sastavljeno od dimenzija: prošlost, sadašnjost i buduæ-
nost.
12 Termin francuskog filozofa Michela Foucaulta.
13 Michaud, 2004: 41
14 Herbert A. Simon
15 Kao što su ribarski najlon (flaks), parafin, papiriæi, 
prozirna ljepljiva vrpca, konac i bijela tkanina.
16 Kronološkim slijedom.
Sl. 2. Full Empty Space, 2001.
Plastièna folija, flaks, ljepljiva vrpca, dnevno 
svjetlo; dimenzije promjenjive 
Situacija: P.S.1 Contemporary Art Center, New York, 
SAD, 4.2.-6.5.2001.
Niti od ribarskog najlona na kojima su ovješene 
troosne strukture od ljepljive vrpce, mnoštvo 
ishodišta kartezijanskih osi koje naizgled zapoèinju 
prostor, ali ga ne definiraju do kraja
Fig. 2 Full Empty Space, 2001
Plastic foil, monofilament, adhesive tape, daylight; 
dimensions variable
Installation view: P.S.1 Contemporary Art Center, 
New York, SAD, 4 Feb. -6 May 2001
Three-axis structures made from adhesive tape 
hanging on monofilament fishing lines, numerous 
origins of Cartesian axes which seem to form space 
without completely defining it 
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iluziji, prije svega na sposobnosti gledatelja 
da završi sliku koju vidi, na temelju vlastita 
prethodnog iskustva (zahvaljujuæi simboliè-
kom karakteru osjeta). Svjetlošæu, bojom i 
pokretom, odnosno percepcijom i perceptiv-
nom iluzijom, onako kako je gradi u svome 
djelu Ivana Franke, poèelo se u modernom 
razdoblju umjetnosti eksperimentirati pede-
setih i šezdesetih godina 20. stoljeæa s ki-
netièkom umjetnosti, koje je podvrsta op-art. 
Kod op-arta raznim se optièkim pojavama 
propituju procesi viðenja. Ivana Franke suge-
stiju kretanja postiže prvotnim likovnim ele-
mentima - teksturnim i konturnim linijama, 
svojevrsnim oprostorenim crtežima pravilnih 
tijela poput kocke ili hiperkocke (engl. hyper-
cube) ili kugle (koja se spram kocke èini 
‘mekšom’). Tzv. èvorište oprostorenih crteža 
- klupka flaksa ili metalnih niti koje oblikovni 
sustav grade iznutra - istodobno prikuplja, i 
one iz njega radijalno isijavaju, fine niti (na-
pete na okvir, primjer je ambijentalna insta-
lacija Centar iz 2004.), ili se u centru kva-
zimaniristièki nalazi ‘praznina’ (‘praznina’ je 
sadržaj interaktivne instalacije Raster iz 
2005.). Linije mogu biti i samo sugerirane, 
kao granice vidljivih (svjetlosnih) pojava. U 
Hrvatskoj su se neki èlanovi grupe EXAT 51 i 
pokreta Novih tendencija bavili stvarnim ili 
optièkim pokretom: npr. Ivan Picelj multipli-
kacijom identiènih elemenata i primarnih 
boja unutar pravilne strukture svojih grafika 
ili reljefa. Vjenceslav Richter tzv. sistemskom 
plastikom ustanovljuje premisu da je svaki 
prostor, pa tako i ‘prazno’ arhitekture, trodi-
menzionalna slika; odnosno za njega bi ‘pro-
storna slika’ bila arhitektura bez funkcije, 
svedena na kolaž razapet u prostoru. Prvi pri-
mjer spoja svjetlosti i mobilne komponente u 
hrvatskoj umjetnosti jesu luminoplastike (po-
kretne skulpture i reljefi koje svoj vrhunac 
doživljavaju u pokušajima ostvarivanja pot-
punih prostornih ambijenata) Aleksandra 
 Srneca iz 1956. godine. Srnecovi radovi - 
projekcije dijapozitiva geometrijskih oblika 
na vrlo brzo rotirajuæu žièanu konstrukciju 
koja stvara iluziju ekrana - nedvojbeno pri-
padaju u najranija optièko-kinetièka istra-
živanja i u europskoj umjetnosti. Srnec lu-
minoplastike gradi, sklapa i montira takoðer 
od neskulptorskih materijala poput kromira-
nih ploèa, pleksiglasa, žice, žarulja i elektro-
motora. 
Grafizam, tvorba pravilnih objekata prema 
geometrijskoj matrici, izrazit je u radu Ivane 
Franke: ‘proširenih medija’, 2D (spomenuta 
knjiga kao djelo umjetnosti) i 3D (èesto je to 
kocka, koje je struktura simbol gradbene 
volje i èvrstoæe, statiènosti i uravnoteženosti 
te nehijerarhijskih vizura) elemenata, koji 
èesto poprimaju formu rastera. Apstrakcija 
rastera, njegova serijska repetitivnost i privi-
dna anonimnost uèinili su ga paradigmatiè-
nom formom 20. stoljeæa, uvodeæi dijagram 
reda u neureðenu stvarnost. Kroz svoju pra-
vilnu i repetitivnu markaciju raster je defini-
rao potencijalno beskonaèno polje toèaka in-
tenziteta: nedovršeno, beskonaèno prostira-
nje, bez središta i hijerarhije.17 Raster se èesto 
temelji na optièkom fenomenu „Necker koc-
ke”: gledanjem u ambigvitetni linearni crtež 
kocke ona se preokreæe, odnosno prednja 
stranica postaje zadnja i obratno.18
Tunel, 2002. (Sl. 5.) - Na izložbi Here, To-
morrow, hrvatskih umjetnika odabranih od 
amerièke kustosice Roxane Marcoci, Ivana 
Franke u dvorištu Gliptoteke HAZU19 kon-
struira tuneloidni kvadar dug 15 metara, koji 
je višedimenzionalan, sastoji se od dvostruke 
‘ljuske’, dva sloja tkanine, mlijeèno bijele, 
poluprozirne, razapete na metalnoj konstruk-
ciji. Tunel - naèinjen prema ideji društvene 
skulpture (umjetnosti koja je aktivan sudio-
nik stvarnosti u kojoj nastaje) njemaèkoga 
konceptualnog umjetnika Josepha Beuysa - 
jest uistinu hodnik koji povezuje okoliš Glip-
toteke s njim samim.
Construction Site, 2003. (Sl. 6.) - Ovo je 
djelo20 - ambijentalna instalacija stvoreno 
pod snažnim utjecajem kalifornijskih umjet-
nika ‘svjetlosti i prostora’ 1970-ih godina, 
kojih projekti na slièan naèin istražuju elip-
tièan odnos izmeðu stvarnosti, percepcije i 
predstavljanja stvarnosti - poput Roberta 
Irwina, Marie Nordman, Douglasa Wheelera i 
Jamesa Turrella.21 Turrell manipulira vizual-
•
•
17 Prema: Tschumi, 2004.
18 Prema švicarskom kristalografu Luisu Albertu Necke-
ru, 1832.
19 Gliptoteka je smještena u nekadašnji industrijski 
objekt kožare iz 1864., postupno proširivan do najveæega 
industrijskog pogona u Zagrebu. 
20 Lako prenosiva putujuæa izložba osmišljena je kao 
audio-vizualna arhiva umjetnièkih radova.
21 Marcoci, 2002: 38
22 Arnason, 2009: 619
23 Konèane strukture, istodobno graðene i tkane, s obzi-
rom na to da nisu utilitarne, mogu podsjetiti na djeèju igru 
„kolijevka za macu” (engl. „Cat’s Cradle”), u znaèenju 
‘dvoznaènosti’. 
24 Srodni su Christovi projekti omatanja predmeta i 
objekata koji naglašavaju materijalnost omotanog objekta
Sl. 4. Raster, 2005.
Drvene letvice, èelièna sajla
400´400´200 cm
Situacija: Gradska loža, Zadar, listopad 2005.
Fig. 4 Raster, 2005
Wooden laths, steel wire 
400´400´200 cm
Installation view: City Lodge, Zadar, October 2005
Sl. 3. Centar, 2004.
Nehrðajuæi èelik, èelièna sajla, flaks,12 reflektora
320´320´320 cm
Fig. 3 Centre, 2004
Stainless steel, steel wire, monofilament, 12 
spotlights
320´320´320 cm
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nom percepcijom, uvjetovanom svjetlošæu, da 
bi istražio u kojoj je mjeri naše razumijevanje 
prostora što nas okružuje i naèin na koji vidi-
mo predmete unutar njega zapravo neka vrsta 
optièke iluzije. Primjerice Turrell je u ranoj 
svjetlosnoj skulpturi Afrum-Proto pro jicirao 
intenzivnu zraku halogene svjetlosti da bi 
stvorio naizgled trodimenzionalan, materijal-
ni predmet koji lebdi u praznom prostoru.22
Instalacija Construction site Ivane Franke 
zamišljena je kao intervencija na zadarskom 
Forumu, na mjestu bazilike saèuvane u te-
meljima. Skelna konstrukcija, uobièajena kod 
graðevinskih radova na proèeljima zgrada, 
zatvorena je monovolumenska forma,23 arhi-
tektonska skulptura zastrta uobièajenim po-
luprozirnim platnom, zakrivajuæi, tj. zatvara-
juæi dio Foruma. Prva razina èitanog znaèenja 
za promatraèe (prolaznike) jest gradnja novo-
ga (nedefiniranog i njima neobznanjenog) 
objekta na zaštiæenoj lokaciji, dok je druga 
spomenièka zaštita i naglašavanje praznine 
(ispražnjenosti od ranijih sadržaja) po sebi.24 
Srodan je primjer MediaMesh,25 medijska 
fasada na Palazzo dell’Arengario u Milanu 
2007. Sigurnosni uvjeti kod obnove proèelja 
bivše vijeænice u vizualnoj interakciji s go-
tièkom i neogotièkom katedralom („Duomo”) 
zahtijevao je potpuno zakrivanje skela, što je 
uèinjeno transparentnom mrežom od rost-
fraja s integriranim LED profilima koji tvore 
relativno niskorezolutan zaslon (tvoreæi tada 
najveæe medijsko proèelje u Europi), služeæi i 
kao sjenilo i kao komunikacijski medij - jer se 
kroz mrežu može vidjeti zgrada iza nje.
Na 38. zagrebaèkom salonu arhitekture 
2003. godine Ivana Franke sudjeluje s insta-
lacijom u javnom prostoru, na balkonu sje-
dišta Udruženja hrvatskih arhitekata na Trgu 
bana Jelaèiæa ili glavnom zagrebaèkom trgu, 
èime lokacija izložbe ima dodatno simbolièko 
znaèenje, kao i kod prethodnog primjera 
(site-specific). Umjetnica je izradila Transpa-
rent, prazan, bijelo isijavajuæi kvadar dug 5 
m, u nizu reklamnih panoa unajmljenih ogla-
snih mjesta na ogradi balkona koji obujmljuje 
dva proèelja zgrade, polazeæi od zapažanja 
•
da su oglasne ploèe na prolaznim mjestima 
postale druga koža (proèelja) zgrade. Postav-
ljene su na mjesta koja, dok prolazimo mimo, 
vidimo bez osvještavanja èina gledanja. Kori-
ste se slikama i porukama koje pokreæu od-
reðene misaone tokove. Zatvaraju arhitektu-
ru (koja postaje nevidljiva) i otvaraju drugi 
prostor - manipulacije (percepcijom). 
Prazna svjetleæa oglasna ploèa na trenutak 
zaustavlja automatizam konzumiranja slika, 
iako otvara prostor istog principa - nameæe 
se gledatelju mjestom, formatom i intenziv-
nom osvijetljenošæu, ali ostaje otvorena u 
smislu sadržaja (u odsutnosti slike/poruke). 
U suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, prethod-
ni primjer je 36-metarska kompjutorski gene-
rirana svjetlosna instalacija DIN. PR 18 Vladi-
mira Bonaèiæa, postavljena na proèelje robne 
kuæe Na-Ma (Narodni magazin) na Kvater-
nikovu trgu u Zagrebu u sklopu manifestacije 
Tendencije 4 Galerije suvremene umjetnosti 
1969. godine. Instalacija u rasteru od 5´3 
svjetlosnih elemenata bljeskala je geometrij-
ske uzorke algebre nedjeljivoga polinominala 
18. stupnja. U to je doba Kvaternikov trg bio 
loše osvijetljen, tako da je instalacija funk-
cionirala i kao dodatna javna rasvjeta, tako-
ðer kao kontrapunkt komercijalnim svjetlo-
snim reklamama koje su se u to doba tek 
poèele javljati u socijalistièkome društvu, a 
obraæanjem negalerijskoj publici utjelovljuje 
ideju demokratizacije umjetnosti.
Srodan primjer hibrida umjetnosti svjetla i 
arhitekture, interaktivnoga s promatraèima-
-prolaznicima jest Zid raspoloženja / Mood-
wall interdisciplinarnog tima Urban Alliance, 
Amsterdam, 2009. Interaktivna instalacija, 
tzv. urbana tapeta u pješaèkom tunelu služi 
otklanjanju ili umanjenju tjeskobe prolaženja 
tunelom, kao dio projekta revitalizacije jav-
nih prostora u nesigurnim dijelovima grada. 
Rebrasta struktura èini polutransparentni zid 
manje pogodnom podlogom za grafite i po-
boljšava vidljivost njegova imaginarija u late-
ralnom pogledu (sa strane). Slièno tome, 
kinetièka svjetlosna skulptura, odnosno reak-
tivna fasada26 u Zeilgallery, Frankfurt, 1992., 
brzom izmjenom linearne grafike na LED 
ekranu registrira-vizualizira buku s ulice u 
realnom vremenu, ukazujuæi na urbani pro-
blem akustièkoga zagaðenja. 
INTERDISCIPLINARNI PROJEKTI 
(NASTALI U SURADNJI S AUTORIMA 
IZ DRUGIH STVARALAÈKIH PODRUÈJA) 
INTERDISCIPLINARY PROJECTS 
(CREATED IN COLLABORATION WITH 
PEOPLE FROM OTHER CREATIVE FIELDS)
Frameworks, 2004. (Sl. 1.) − Za 9. me-
ðunarodni bijenale arhitekture u Veneciji 
2004. godine27 nastaje projekt Okviri/Frame-
•
(primjerice berlinskoga Reichstaga) ili ga, naprotiv, dema-
terijaliziraju, èineæi da se doima laganim i prozraènim (kao 
kad omata radove drugih umjetnika, ili Muzej suvremene 
umjetnosti u Chicagu, u eksterijeru i interijeru u radu 
Wrapped iz 1968./69.), korištenjem prozirnih ili jarko 
obojanih tkanina i materijala (najèešæe tarpaulina). 
25 Projekt: ag4 media façade GmbH, konstrukcija: Gebr. 
Kufferath AG.
26 Projekt medijskog proèelja: Christian Moeller s Rue-
digerom Krammom
27 Tema kustosa i direktora 9. venecijanskog bijenala 
Kurta W. Forstera bila je „Metamorph”, pojam koji ima me-
tamorfno, ali i metaforièko znaèenje: od arhitekture danas 
se zahtijeva znatno proširenje, i samom definicijom struke, 
na druga podruèja i discipline; njezina je nova uloga kata-
lizatora društvenih i kulturnih iskustava na internacional-
noj razini, iskustava koja se prije svega otkrivaju u stalnim 
modifikacijama urbanih pejsaža i struktura. 
Sl. 5. Tunel, 2002.
Èelièna konstrukcija, tkanina, 12´2,25´2 m
Situacija: Here Tomorow, Muzej suvremene 
umjetnosti, Zagreb, 4.-31.10.2002.
Fig. 5 Tunnel, 2002
Steel construction, fabric, 12´2.25´2 m
Installation view: Here Tomorrow, Museum of 
Contemporary Art, Zagreb, 4-31 Oct. 2002
Sl. 6. Construction Site, 2003.
Prostorna instalacija, skeletni sustav i skelsko 
platno, 600´600´600 cm
Situacija: Zadar uživo 03: Artistexture, Forum, 
Zadar, 26.10.-16.11.2003.
Fig. 6 Construction Site, 2003
Spatial installation, skeleton construction, 
scaffolding mesh, 600´600´600 cm
Installation view: Zadar Live 03: Artistexture, Forum, 
Zadar, 26 Oct. - 16 Nov. 2003
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works.28 U venecijanskom Arsenalu - Artiglie-
riji izlo žena je konotativna konstrukcija29 sa-
stavljena od sto i jednoga staklenog okvira 
koji, pogonjeni elektromotorom i pomoæu 
 jednostavnoga polužnog sustava, ciklièki 
mijenjaju njezinu geometrijsku konfiguraciju 
- zbunju juæi publiku promjenama tlocrtnih 
dispozicija i kinetiènim svojstvima, pulsi-
rajuæi30 od pot puno ravnoga, kratkog tunela 
do izduljene forme tunela ‘u lakat’ kao dviju 
ekstremnih pozicija. Kinetièka arhitektonska 
skulptura, kroz koju se može proæi, ali ju se 
može i mimoiæi, prezentirana je tako kao 
objekt za posjetitelje koji ga zaobilaze, ali i 
kao prostorno-vremenski dogaðaj za one koji 
odaberu uæi u nju - nastavljajuæi se na is-
traživanje moguænosti transformacija u arhi-
tekturi Vladimira Turine, funkcije arhitekture 
interpre tirajuæi kao procese u vremenu. Po-
sljedica zakretanja polutransparentnih okvira 
jesu optièki efekti poveæanja ili smanjenja 
prozirnosti stijenki objekta zbog izmjene kuta 
refleksije, propitujuæi percepciju promatraèa 
i djelujuæi na taj naèin kao neka vrsta optièko-
-kinetièke transformacije u prostoru.31 Objekt 
je site-specific, relacionaran spram arhitektu-
re u koju se umješta utjelovljujuæi višestruku 
metamorfozu, onu prostora izložbe i arhitek-
ture kao ovojnice koridora kretanja.32 Prema 
Ivanu Rupniku, meðutim, u tekstu povodom 
postava instalacije na plazu ispred Muzeja 
suvremene umjetnosti u Zagrebu 2011. godi-
ne, ona se ne odnosi prema kontekstu, nije 
site-specific, veæ reagira na kontekst. Okviri, 
svojevrsna subverzija arhitekture, iako jesu 
arhitektura - svojstvom napuèivosti i uspo-
stavljanja koridora kretanja - kinetizmom i 
atektoniènošæu primjer su sinergijskog rada 
arhitekata i suvremenih umjetnika.
Prostor, 2003. (Sl. 7.) - Zavaravanje osjeti-
la na naèin trompe l’oeil slikarstva, odnosno 
perceptivna iluzija mimeze bila je središnja 
tema izložbe „Izbjegavanje”: na njoj je posje-
titelj bio prisiljen izloženo tražiti izvan sfere 
oèitosti. Izložba se percipira višeosjetilno-si-
nestezijski, taktilno (osjet kristalnog praha 
pod nogama), senzacijom topline, èak vru-
æine, te varanjem osjetila vida i snalaženja u 
prostoru efektom fatamorgane.33 Rijeè je o 
•
28 Na poziv selektorice hrvatskog paviljona Helene Pa-
ver Njiriæ, autorice Ivane Franke i arhitekata Petra Miš-
koviæa, Lee Pelivan i Tome Plejiæa.
29 Težine 40 tona.
30 U trajanju od èetiri minute.
31 Kontinuitet prostora tunela umetanjem okvira jest 
fragmentiran, odnosno segmentiran, analogno kadrovima 
filma koji dokumentiraju tijek vremena nizom slika, a 
spektar moguæih položaja ovakve kinetièke konstrukcije 
ilustrira razne moguænosti prelaska od ulazne do izlazne 
toèke, kao dijagrami prostora u formi kinegrama. Prolazak 
posjetitelja istodobno je modus razgleda izložbenog ek-
sponata, pritom promatranje postaje èinom sudjelovanja i 
Sl. 7. Prostor, 2003.
Fluorescentna rasvjeta, flaks, dimenzije promjenjive 
(645´507´385 cm)
Situacija: Muzej suvremene umjetnosti, Studio, 
Zagreb, 20.2.-16.3.2003.
Fig. 7 Space, 2003
Fluorescent lights, monofilament, dimensions 
variable (645´507´385 cm)
Installation view: Museum of Contemporary Art, 
Project Room, 20 Feb. - 16 Mar. 2003
Sl. 8. (gore) Pod, 2005. (u suradnji s Damirom Oèkom i Silviom Vujièiæem) 
Tkanina, staklene perle, 9 žarulja, 2000´250 cm
Situacija: Izložba Izbjegavanje, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2.-26.6.2005.
(desno) Olafur Eliasson: The Weather Project, Dvorana turbina, Tate Modern, London, Velika Britanija, 
2003./2004.
Fig. 8 (above) Floor, 2005 (in collaboration with Damir Oèko and Silvio Vujièiæ)
Fabric, glass pearls, 9 light bulbs, 2000´250 cm
Installation view: Avoid (exhibition), Museum of Contemporary Art, Zagreb, 2-26 Jun 2005
(right) Olafur Eliasson: The Weather Project, Turbine Hall, Tate Modern, London, Great Britain, 
2003/2004
Sl. 9. Arheološko-prirodoslovni park, Palagruža, 
2007.
Voditelj projekta: Branko Kirigin
Projekt parka: Ante Mardešiæ
Objekt (projekt): Ivana Franke
Fig. 9 Eco-Archaeological Park, Palagruža, 2007
Head of project: Branko Kirigin
Park design: Ante Mardešiæ
Art project: Ivana Franke
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izložbi osjetilnih podražaja, bez solidnih um-
jetnièkih artefakata. Oko nisko spuštenih 
žarulja formira se spektralni nimbus, uslijed 
loma svjetlosti, nad podom posutim krista-
liènim prahom. Grijalica postavljena na pro-
zor izaziva titranje zraka i osjet vruæine u 
promatraèa, zvuèni mehanizam rezonira skri-
ven iza zida, a svjetlosna se toèka u dnu 
zamraèene prostorije zbog promjene oèišta 
udvostruèuje i izaziva nelagodan osjeæaj uz-
vraæanja pogleda (zurenja natrag u sebe). 
Pod, 2005. i The Weather Project (Sl. 8.) - 
Zamjetna je srodnost s opusom danskog 
umjetnika Olafura Eliassona, u èijim radovi-
ma promatraè vidi sam sebe u èinu proma-
tranja, tj. ima privilegiranu poziciju da sam 
odluèi što i kako æe vidjeti u disparatnosti pri-
rodnih fenomena i umjetnièkih objekata. The 
•
Weather Project u Hali turbina u bivšoj elek-
trani Tate Modern (London, 2003./2004.) jest 
svojevrstan hibrid arhitekture i prirode. Elias-
son stvara sliku zalazeæeg sunca, najprije kao 
polukrug koji isijavaju stotine monofrekvent-
nih svjetiljki. Potom je, prekrivanjem stropa 
zrcalima, stvorena iluzija punoga kruga (Sun-
èeva diska).
„Dvotonski krajolik” Eliassona kreiran je svje-
tiljkama niske frekvencije koje su uèinile ne-
razluèivim sve boje osim žute i crne (koje daju 
ultimativan koloristièki kontrast), uz simula-
ciju prirodnog fenomena izmaglice. Posjeti-
telji izložbe umjesto umjetnièkih radova pro-
matraju ‘vlastitu osjetilnost’. Iako je rijeè o 
umjetnosti efemernog karaktera, pokazala se 
moænim sredstvom transformacije arhitek-
tonskog prostora.
Arheološko-prirodoslovni park, Palagru-
ža, 2007. (Sl. 9.) - Ivana Franke posljednjih je 
godina intenzivirala suradnju s arhitektima, 
ne samo u umjetnièkim ili projektima kon-
ceptualnog promišljanja arhitekture, veæ os-
mišljavanjem konstruktivnih arhitektonskih 
elemenata, projektima ureðenja interijera i 
krajobraza: objekt koji se veže na postojeæu 
platformu za neizvedeni projekt parka u 
Arheološko-prirodoslovnom sklopu na Pala-
gruži strukturiran je kao ikosaedar, sastavljen 
od šest ravnih šipki koje se ne dodiruju, veæ 
•
završavanja kreativnog èina, prema spomenutom naèelu 
interaktivnosti umjetnièkog djela. Razlièitim razinama pro-
zirnosti opne objekta, koje odgovaraju transformacijskim 
formama tunela, propituje se kvaliteta primjetnosti grani-
ce unutrašnjeg i vanjskog prostora.
32 Projekt odlièno korespondira s lokacijom - korište-
njem efekta sfumata (atmosferske perspektive u slikar-
stvu), stakla i nestabilnošæu tla, interpretirajuæi lokaciju za 
koju je napravljen - Veneciju nestabilnih temelja, i staklo 
kao tradicionalan obrtni produkt venecijanske lagune.
33 „Prirodne pojave kojom se uslijed potpunog zrca lje nja 
u razlièito zagrijanim slojevima zraka prièinja nešto što ne 
postoji ili na mjestu gdje ne postoji.” [Mance, 2005: 21]
Sl. 10. Olafur Eliasson i David Adjaye: 
Tvoj crni horizont / Your Black Horizon, 2005.
Situacija: Thyssen-Bornemisza Art Pavilion, 
Lopud, 2007.
Fig. 10 Olafur Eliasson and David Adjaye: 
Your Black Horizon, 2005
Installation view: Thyssen-Bornemisza Art Pavilion, 
Lopud, 2007
Sl. 12 Room for Running Ghosts, 2011.
Aluminijska konstrukcija, plastièni monofilament, 
èelièna žica, promjer 870 cm
Situacija: Hotel Lone; projekt krajobraza Studio 
Kappo, dizajn namještaja Grupa Numen / For Use, 
tekstilni dekor i dizajn uniformi osoblja I-GLE, 
grafike na tekstilu u sobama Silvio Vujièiæ, projekt 
welness&spa centra Studio92, vizualni identitet 
hotela Bruketa&Žiniæ OM.
Fig. 12 Room for Running Ghosts, 2011
Aluminium construction, plastic monofilament, steel 
wire, diameter 870 cm
Installation view: Lone Hotel; landscape design: 
Kappo Studio; furniture design: Numen Group/For 
Use; design of staff uniform and textile decoration: 
I-GLE; textile prints in rooms: Silvio Vujièiæ, design by 
Wellness&Spa Centre Studio 92, visual identity of 
the hotel: Bruketa&Žiniæ OM
Sl. 11. Latency, Sala Colonne, 2007. 
Aluminijska konstrukcija, fluorocarbon, LED, 
transformator struje, 500´700´30 cm
Situacija: La Biennale di Venezia, Palazzo Querini 
Stampalia, Venecija, Italija, 10.6.-21.11.2007. 
Fig. 11 Latency, Sala Colonne, 2007
Aluminium construction, fluorocarbon, LED lights, 
transformer, 500´700´30 cm
Installation view: La Biennale di Venezia, Palazzo 
Querini Stampalia, Venice, Italy, 10 Jun. -21 Nov. 2007
Sl. 13 Studio 3LHD: Hotel Lone, 2011.
Fig. 13 3LHD Architectural Studio: Lone Hotel, 2011
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su supostavljene pod pravim kutom i nate-
gnute nitima što tvore osam istostraniènih 
trokuta. Takvo multipliciranje modula rezulti-
ra formom kocke. Vizualnim efektom, jer iz 
vizure pješaka-šetaèa vidljive su samo šipke, 
one lebde u XYZ osima. Scenografski koncipi-
ran34 je ambijent koji stalno izmièe iz stvar-
nog u spekulativno, u stalnoj nužnosti rekon-
strukcije odnosa. Svjetlost i nedefinirani am-
bijent svojevrsna su pomagala u posjetitelje-
vu osvještavanju perceptivnih procesa.
Tvoj crni horizont / Your black horizon, 
2005. (Sl. 10.) - Sliène je lokacije i linearne 
koncepcije paviljon Your black horizon / Tvoj 
crni horizont35: tanka svjetlosna vodoravna li-
nija na interijernom zidu sugerira liniju obzora, 
promjenjive obojenosti, otiskuje se u vizualno 
pamæenje posjetitelja-hodaèa u inverznoj slici 
(paslici36) te, u dijalogu s okomitim drvenim 
daskama od kojih je paviljon konstruiran, upi-
suje se u imaginarnu ortogonalnu shemu.
Room for Running Ghosts, 2011. (Sl. 12) - 
Hotel je po definiciji namijenjen kompakt-
nom prebivanju na mjestu velike društvene 
interakcije. Hotel Lone u Rovinju, otvoren u 
srpnju 2011. godine, sinergijski je spoj ar-
hitekture, product i 2D dizajna, tekstilnog i 
modnog dizajna te suvremene umjetnosti. 
Studio 3LHD je autor zgrade, neomoderni-
stièke, ‘Y’ tlocrtom prizivajuæi UNESCO-vo sje-
dište u Parizu iz 1958. godine,37 te tako uv-
laèeæi pejsaž, ‘prazninu’ u svoju siluetu na-
lik na cruiser (Sl. 13). Zgrada proizlazi iz 
konteksta - pejsaž je prvi èimbenik likovnog 
odreðenja arhitektonskog djela. Naime ho-
telski objekti hrvatske moderne najèešæe su 
izvoðeni stubasto na obali, visinskim diferen-
•
•
ciranjem masa prateæi visinske razlike terena 
i gabarita šuma, te tendiraju mimikrijskom 
uèinku s ekološkom porukom pomirenja arti-
ficijelnog i prirodnog. Ambijentalne instala-
cije u predvorjima i stubišnim dijelovima ho-
tela Lone djelo su Ivane Franke. Identitet ho-
tela prepoznatljiv je kroz oblikovanje proèelja 
na kojem dominiraju horizontalni potezi - 
ograde terasa oblikovane kao skošene brod-
ske palube koje se sužavaju prema višim 
etažama. Upravo su detalji èesto najslabije 
toèke suvremene zagrebaèke gradnje, gdje 
se oèituje osobni ukus naruèitelja/investito-
ra - pa tako holove èesto ureðuju po vlastitu 
ukusu, tretirajuæi ih kao interijer, a ne kao 
arhitekturu. Hotel Lone je svojevrstan na-
govještaj moguænosti primjene zakona koji je 
na snazi u veæini europskih zemalja, a kojim 
je propisano da 1% namjenskih sredstava za 
gradnju objekata od javnoga znaèenja bude 
namijenjen umjetnièkim intervencijama.38
SITE-SPECIFIC ASPEKT PROJEKATA 
IVANE FRANKE 
SITE-SPECIFIC ASPECT 
IN IVANA FRANKE’S ART PROJECTS
Latency, Sala Colonne, 2007. (Sl. 11.) - Na 
52. venecijanskom bijenalu likovnih umjet-
nosti 2007. godine39 Ivana Franke kao pred-
stavnica Hrvatske izložbom Latency umješta 
svoj rad u objekt pod zaštitom, Area Scarpa 
Fundacije (Palazzo) Querini Stampalia. Inte-
rijer palaèe je 1960-ih rekonfigurirao veliki 
venecijanski arhitekt Carlo Scarpa u duhu 
geometrizma i ‘totalnog dizajna’ ili Gesamt-
kunstwerka moderne. Umjetnica konzerva-
torske zahtjeve/zabrane40 aproprira kao stra-
tegiju u site-specific ambijentalnoj interven-
ciji, presvlaèeæi pleksiglasom pod i zidove 
najzanimljivije od triju izložbenih soba; pri-
tom je plastièna folija hommage arhitekturi 
Scarpe, u njoj se ogleda eksterijer u interijeru 
i naglašava senzacija meðuprožimanja unu-
tarnjeg i vanjskog prostora.41 Pomoæu prozir-
nih zidova od pleksiglasa, vode na kamenom 
•
34 Projekt nije realiziran.
35 Premijerno je predstavljen na 51. venecijanskom bije-
nalu 2005., a lociran na otoku Lopudu 2007.
36 Prividu crne horizontalne crte po izlasku iz paviljona.
37 Marcela Breuera, Piera Luigija Nervija i Bernarda Zehr-
fussa
38 U Austriji je Gesetz über „Kunst am Bau” (Zakon o 
umjetnosti na graðevinama) poveæan na 2% konceptom 
Kunst am Bau (umjetnost u sklopu graðevina) i proširen 
na Kunst im öffentlichen Raum (umjetnost u javnom pro-
storu). Udruga UIII trenutaèno se zalaže za uvoðenje Zako-
na o umjetnosti u javnom prostoru u Republici Hrvatskoj, 
kojim bi se 1% sredstava za gradnju objekata od javnog 
znaèenja namijenilo umjetnièkim intervencijama u javnom 
prostoru.
39 Sinkrazijska tema kustosa i direktora Roberta Storra 
bila je Razmišljaj osjetilima, osjeæaj razumom: umjetnost u 
prezentu. Bijenale je karakterizirala aproprijacija i trans-
Sl. 14. Instants of Visibility, 2009.
Aluminijska konstrukcija, platno, elektromotor, 
dijaprojektor, 500´530´280 cm
Fotografija: Kristina Lenard
Fig. 14 Instants of Visibility, 2009
Aluminium construction, fabric, electromotor, 
projector, 500´530´280 cm
Photo: Kristina Lenard
Sl. 15. James Turrell: Darkside Of The Moon, 1999.
Situacija: projekt umjetnièkih kuæa Minami-dera, 
Tadao Ando za Muzej suvremene umjetnosti 
Naoshima, Japan, 1999. 
Fig. 15 James Turrell: Darkside of the Moon, 1999
Installation view: Minami-dera Art House Project, 
Tadao Ando, Museum of Contemporary Art, 
Naoshima, Japan, 1999
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podu i reflektora usmjerenih prema vodi u ka-
nalu umjetnica æe maksimalno otvoriti vezu 
izmeðu te izmiješati elemente interijera i eks-
terijera. Refleksije se mijenjaju s kretanjem 
promatraèa izložbenim prostorom, produžu-
juæi pogled u vremenu. Slièno tome, pojam 
‘slike’ kod Ivane Franke ne podrazumijeva po-
stojanje po sebi, veæ ‘slika’ postaje dogaðaj. 
Svaka izložba je uspostavljanje novoga mi-
ljea, mijenjajuæi karakter (kvalitetu) izložbene 
sobe. Posebnost se tog prostora kao bitan 
èimbenik postavlja pred izlagaèa. Moguæe je 
na nj ne obraæati pozornost, no Ivana Franke 
u svome radu uvijek kreæe od prostora i s nji-
me ulazi u intenzivan dijalog. 
Instants of Visibility, 2009. (Sl. 14.) - 
Nadovezujuæi se na prethodni primjer, valja 
spomenuti izložbu Lability (2009.), prostor-
no-svjetlosnu ‘interpretaciju’ središnje dvo-
rane i triju krila u zagrebaèkomu Umjetnièkom 
paviljonu.42 Pravilna svjetlosna kružnica sa-
stavljena od toèkastih svjetlosnih izvora 
rekreira oblik i poziciju (gore) kupole Paviljo-
na, mijenjajuæi promjer ovisno o našem kre-
tanju, uvodeæi nas u izložbu koju prolazimo 
dezorijentirani mrakom, sve do trenutka stu-
panja u veoma rasvijetljenu prostoriju, imer-
zije u svjetlo multiplicirano zrcaljenjem izvora 
svjetlosti. Izložba ponovno nudi iskustvo 
spontane višesenzorne aktivnosti - zbog re-
lativne izoènosti svjetla navoðeni smo perci-
pirati okoliš vizualnim, a potom taktilnim, te i 
vizualnim i taktilnim osjetom. Palpabilni ili 
taktilni osjet kao kriterij doživljaja stvarnosti 
jest po Norberg-Schulzu - najprimitivniji. 
Percepcija dubine (arhitektonskog) prostora, 
prema Piagetu, uvjetovana je ponajprije tak-
tilnim, tim primarnim iskustvom.
Darkside of the Moon, 1999. (Sl. 15.) - 
Srodan je primjer umjetnièke prakse Minami-
dera iz 1999., projekt umjetnièke kuæe na ja-
panskom otoku Kagawa namijenjen izložbi 
svjetlosne instalacije Darkside of the Moon 
Jamesa Turrella. Posjetitelj, voðen osobljem, 
ulazi u zamraèenu prostoriju i u njoj ostaje 
desetak minuta. Ispred njega polako se uka-
•
•
zuje slaba sjajna svjetlost. Pastiš tradicijskog 
sela, gdje je svaka stara kuæa obnovljena kao 
umjetnièko djelo jednog autora (u cedrovini, 
koju posjetitelji percipiraju taktilno, hvatajuæi 
se za zidove zbog izoènosti svjetla), osmislio 
je Tadao Ando. 
Meðu srodnim primjerima iz Hrvatske istièe 
se višesenzorna instalacija s potencijalom 
utilitarnosti (na njima se može sjediti) po-
stavljena u urbanom okolišu - Morske or-
gulje u Zadru Nikole Bašiæa iz 2005. godine. 
Ova intervencija na zadarskoj rivi regulira od-
nos korisnika spram urbanoga prostora sâ-
mog, u korelaciji s prirodnim krajolikom; 
poslužila je kao okidaè za transformaciju 
neaktivnog i marginalnog prostora povijesne 
jezgre grada u prostor svakodnevnih susre-
ta, socijalizacije i medijacije, odnosno ža-
rištem urbanog identiteta Zadra. U blizini je 
svjetlosna instalacija Pozdrav suncu istog au-
tora iz 2007. godine. Svjetlosna instalacija je 
efemerna, postoji samo u izoènosti sunèanog 
svjetla i dok je zatvoren strujni krug. Iako 
Pozdrav suncu nema visoku umjetnièku vri-
jednost, ona proizvodi energiju koja se koristi 
za iluminaciju cijele zadarske obale i stoga 
predstavlja svojevrstan društveni statement 
(engl. „iskaz”) - briga o energetici danas je 
pitanje kulture neke zajednice. Takoðer, rijeè 
je o jednom od prvih primjera digitalne inter-
aktivne slike na petoj fasadi - tlu, grada. 
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Tekst ukazuje na aktualnu tendenciju inter-
disciplinarnog, u smislu povezivanja dviju 
Sl. 16 (lijevo gore) Boxed-In Infinity Polyhedron, 2010.
Pleksiglas, monofilament, halogena rasvjeta, 
67´67´67 cm
(lijevo dolje) Tensegrity Wall, 2010.
Èeliène šipke, èeliène sajle, 175´260´345 cm
Situacija: samostalna izložba, Galerija Niklas 
Belenius, Stockholm, Švedska, 14.10.-7.11.2010.
Detalj
Fig. 16 (left-up) Boxed-In Infinity Polyhedron, 2010
Acrylic glass, monofilament, halogen lights, 
67´67´67 cm
(left down) Tensegrity Wall, 2010.
Steel bars, steel wire, 175´260´345 cm
Installation view: solo exhibition, Niklas Belenius 
Gallery, Stockholm, Sveden, 14 Oct. - 7 Nov. 2010
Detail
Sl. 17 (desno) Thinking Dimensions (N-Cube), 2010.
Crtež iz serija od 8 crteža, 29´41 cm
Fig. 17 (right) Thinking Dimensions (N-Cube), 2010
Drawing from series of 8 drawings, 29´41 cm
Sl. 18. Untitled, 1998.
Papir, monofilament, 360´360 cm
Situacija: Furokawa Studio, Mino, Japan, 1998.
Fig.18 Untitled, 1998
Paper, monofilament, 360´360 cm
Installation view: Furokawa Studio, Mino, Japan, 
1998
 formacija tehnologija poput robotike, nadzorne i telemat-
ske mreže.
40 Radi zaštite objekta nije dopušteno poplaviti prosto-
riju, veæ je to naprosto inscenirano efektom višestrukih 
odraza u ubikvitetnom pleksiglasu, te iluzije ‘hodanja po 
vodi’.
41 Prema Scarpinu rješenju voda kanala, odvojena samo 
rešetkastim vratima na stubasto izvedenoj obali, prelijeva 
se izravno u sustav kanala (prirodnim ritmom plime ili fe-
nomenom aqua alta), koji je dalje razvodi prema njezinoj 
referenci - kanalu vrtne fontane.
42 Do izgradnje Muzeja suvremene umjetnosti u Zagre-
bu 2009. Umjetnièki paviljon bio je „najstariji izložbeni 
prostor na slavenskom jugu i jedini objekt koji je namjen-
ski sagraðen za održavanje velikih, reprezentativnih iz-
ložbi” (Ukrainèik, L. (2000.), Povijesno vrednovanje, živo 
trajanje, Zagreb). Montažni kostur Umjetnièkog paviljona 
bio je dijelom nacionalnog paviljona na Milenijskoj izložbi 
u Budimpešti 1896. god.
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Sl. 9.  Arhiva I. Franke (crtež)
Sl. 10. Fundacija Thyssen-Bornemisza
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43 „Il sogno bianco” - Gambardellin termin kojim opi-
suje arhitekturu bijelih kubusa na vapnenaèkim stijenama 
Caprija.
44 Termin suvremenoga kipara Davida Smitha.
45 Npr. Johna Cagea u skladbi 4’33’’.
46 Kunstwollen Aloisa Riegla
47 Ludwig Wittgenstein definira radnju kao „tjelesni po-
kret usklaðen s pravilom”.
odvojenih disciplina u novu - stvaranja um-
jetnièkih i arhitektonskih projekata (Sl. 16). 
Ivana Franke izrazito je sklona redukciji um-
jetnièkih sredstava, materijala i postupaka. 
Senzibilitet za male pomake u percepciji (Sl. 
17); ‘natprirodno’ bijela43 ne-boja i svoje-
vrstan ‘ikonoklazam’ idiomi su osobnoga ru-
kopisa autorice. Richard Serra, amerièki su-
vremeni umjetnik, sastavio je listu od 100 
glagola kojima suvremeni umjetnik stvara 
umjetnièka djela, a kojih je svrha ‘strukturi-
ranje kaosa’ - ‘oblikovati’ se može i rad-
njama poput ‘objesiti’, ‘izbrisati’, ‘povezati’… 
To su operativne metode i postupci i Ivane 
Franke. Koristi materijale koji u sebi sadrže 
„malo povijesti umjetnosti”.44 
Franke slijedi modernistièku ideju arhitekture 
kao one koja pokušava mijenjati društveni 
kontekst, isto èineæi s arhitektonskim okvirom 
svojih djela - ponekad na granici postojanja 
(kada su to konèane i svjetlosne strukture) u 
dihotomiji stvarnog i potencijalnog. Akt per-
cepcije nije pasivna impresija, veæ ima aktivan 
karakter. Ovisan je o stajalištu promatraèa 
spram percipiranog objekta (tj. u njegovoj 
pojavnosti), koje teoretièar Egon Brunswick 
naziva ‘intencijom’, i na neki naèin može utje-
cati na, odnosno mijenjati pojavnost stvari. 
Stoga se može govoriti o tome da svi imamo 
(živimo) razlièite svjetove kojih iskustva 
meðusobno komuniciramo (rekli  bismo - i 
obratno: svijet je relacionaran i ‘funkcionira’ 
poput zrcala). Promatraè izložbe ponekad 
sâm postaje izložbenim objektom - tijelom 
prepreèuje put svjetlosti i svojom sjenom 
otvara digresivni prostor, a to je uèinak nalik 
na koncert na kojem se izvodi tišina, odnosno 
stvarnost po sebi.45 Pojavnost umjetnièkog 
djela je relativna, mijenja se ovisno o kutu gle-
danja, odnosno promjeni mjesta gledatelja - 
pomaku ili premještanju u prostoru (Sl. 18.): 
meðuovisnost ‘umjet nièkog htijenja’46 i gleda-
teljeva (osjetilno i psihièki, odnosno psiho-
fizièki) subjektivnog primanja djela, koje je èin 
dovršenja procesa umjetnièke kreacije, uvje-
tuje odreðenje rada Ivane Franke kao ‘interak-
tivnoga’. Prolazak kroz njezinu izložbu èesto je 
strukturiran kao potraga za tragovima svjetlo-
sti (neprevodiv engl. termin za takvu vrstu 
umjetnosti jest event-art).47 
Rad Ivane Franke ima poveznice s filozofijskom 
misli dekonstrukcije, te s op-artom, primar-
nom tehnikom jukstaponiranja trans lucentnih 
i transparentnih materijala. Vizualnom primar-
nošæu, geometrizmom i reduk cionizmom for-
me blizak je minimalizmu, a svojstvom speku-
lativnosti - konceptualnoj umjetnosti.
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Sažetak
Summary
Relationship between Contemporary Art and Architecture 
in the Artwork of Ivana Franke
Art on the Line of Existence
Biografija
Biography
SILVA KALÈIÆ je povjesnièarka umjetnosti iz Zagre-
ba. Predavaèica je teorijskih kolegija na Zavodu za 
dizajn Tekstilno-tehnološkog fakulteta i pristupni-
ca doktorskog studija teorije arhitekture na Arhi-
tektonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu. Radi 
kao kustosica izložaba i teoretièarka suvremene 
umjetnosti, arhitekture i dizajna. Od 2003. ured-
nica je vizualne kulture, arhitekture i urbanizama 
u dvotjedniku „Zarez”. Autorica je udžbenika vi-
zualne kulture „Neizvjesnost umjetnosti” u izdanju 
Školske knjige, Zagreb, 2005.
SILVA KALÈIÆ is a Zagreb-based art historian and 
lecturer at the Faculty of Textile Engineering. She is 
enrolled in the doctoral programme of the architec-
tural theory at the Faculty of Architecture, Zagreb 
University. She has been organizing exhibitions 
and publishing theoretical essays on contempo-
rary art, architecture and design. Since 2003 she 
has worked as the editor of the section for visual 
culture, architecture and urbanism in Zarez, a semi-
weekly publication. Her textbook for visual culture 
Uncertainty of Art was published in 2005.
This paper examines/analyses the artistic oeuvre 
of the contemporary artist Ivana Franke, elements 
of art works - line, plane, colour, form, rhythm, 
space and architectural features of sculptures. 
However, the main aim is to point to the fact that 
art today is often born out of intermediality and 
transmediality and in new media formats (given 
that new media art is defined as art created with 
electronic equipment) whose obsolescence rate is 
sped up by constant technological innovations. 
Furthermore, new forms of collaboration between 
artists and architects integrate art into an architec-
tural structure or function as opposed to previous 
architecture related art forms which were reduced 
to architectural supplement of decoration. Ivana 
Franke was born in Zagreb in 1973. She was the 
Croatian representative at the Venice Biennale of 
Architecture in 2004 and the Venice Art Biennale in 
2007. She currently lives and works in Berlin. Dur-
ing the past several years she has intensively col-
laborated with architects not only on artistic 
projects or projects that included conceptual think-
ing about architecture, but also on devising struc-
tural architectural elements and projects that deal 
with design of interior space and landscape. Fre-
quently developed in collaboration with profes-
sionals from other fields of visual and performance 
arts, bearing the essential characteristic of intedis-
ciplinarity, Franke’s artwork activates and appro-
priates architectural and urban space and land-
scape by treating it as a ready-made, or in other 
words, as site-specific art with references to the 
spatial context. Franke adopts the modernist view 
of architecture as an agent within a social context 
and in society as a whole. She sees the gallery 
space not as a passive enclosure of an artwork but 
treats the gallery’s structural elements and the 
main directions of movements within it as an inte-
gral part of the art work. Space does not exist as 
something between the work and the observer, but 
as a constituent part of the art work. By multiplying 
space modules, the artist conceives an art work as 
an environment which constantly slips out of the 
real space and into speculative one in a constant 
search for the reestablishment of the relationship. 
Her intention is to make observers aware of their 
SILVA KALÈIÆ
perceptive processes which complete the artwork 
according to the principle of interactivity. In that 
case the perception of the exhibition space and the 
very art work changes with the observers’ move-
ments and extends the duration of the gaze in a 
similar way it is done by Cubist multi-perspectives 
and simultaneous views in ancient Egyptian paint-
ing. Appearance of a work of art is relative and de-
pendent on the observer vantage point, or the 
change of the observer’s position in space. An arte-
fact is a product of individual creation, whereas the 
creation of a work of art includes society and acti-
vates audiences. An art work has today ceased to 
be merely an object, but can frequently be defined 
as ”project” and ”installation” which are terms 
taken over from the engineering vocabulary. In the 
theory of mathematics, polyhedron is an infinite 
shape and therefore frequently used in Franke’s 
installations. She produces art works in materials 
whose transparency and reflectivity create simulta-
neous views of planes behind planes, in an inter-
twining relationship between fullness and empti-
ness, which denies the object the appearance of a 
solid body. The artist often uses contours only to 
imply complex polyhedrons as empty bodies. Emp-
tiness is corresponding in quality to fullness which 
is an invention of modern sculpture. Franke’s ear-
lier works show a dominant tension between a 
strict and complex geometrical regularity of art ob-
jects or installations which is a term that defines an 
extended understanding of ”sculpture” and impos-
sibility to fixate its appearances. The sculpture can 
be interpreted as a spatial plane which entails the 
introduction of the fourth dimension - movement 
of the observer or kinetic characteristics of the art 
work which can be manifested physically - move-
ment caused by air flow or electronic devices such 
as LED dyads, or virtually - intentionally created 
optical illusion characteristic of op-art, as is the 
case with the moiré pattern that is rhythmically re-
peated or presented in varied forms. 
Architectural space and light are also inseparable 
in Franke’s so called light installations, in which 
light is sometimes explored through its absence. In 
these works the artist tries to deal problematically 
with limits of visual perception and to minimize 
visual stimulation in order to relativize and exam-
ine observers’ perception. Exhibition concepts cre-
ated by Franke are often based on juxtapositions or 
successive display of various light entities, in both 
her earlier works in which she used daylight and in 
recent works created by the use of artificial light 
sources of various intensity. Franke’s art is con-
nected with Jacques Derida’s philosophical tenets 
of deconstruction (deconstructivist architecture). It 
also shares certain features with the 1970s artists 
of ”light and space” from California who explored 
in a similar way the elliptical relationship between 
reality, perception and representation of reality - 
visuality/appearance of an art work stems from a 
complex performative process. Visual primacy (re-
duction of artistic material and techniques), domi-
nant geometry (in modernist tradition of geometric 
abstraction, such as neo-modernism or post-mod-
ernism) and reduction of forms in space, their pu-
rity, achromatic features (predominance of white 
non- colour) and/or transparency achieved by in-
herent characteristics of the material used for art 
works makes Franke’s art comparable to minimal-
ism, and its speculative quality close to conceptual 
art. Along with her works, this paper brings exam-
ples of similar artistic practices in Croatia and 
abroad.
The fundamental question is whether architecture 
should succumb to the conditions posed by reality 
in which it is born and the world in which it is 
 inserted, or if it should create reality on its own 
terms. 
Artists like Ivana Franke are motivated by the ex-
ploration into the ways architecture can meet new 
needs of society, primarily as a communication me-
dium, and based on the concept of contemporary 
social processes, in order to create new forms of ”a 
vessel for life”. In combination with new media art, 
architecture possesses performative qualities re-
sembling a directed artistic event serving as a tem-
poral art work. The temporal quality and kinetic 
features of images created by light installations 
lead to the creation of constantly changing archi-
tectural space which makes it a reflection of the 
consumerist culture characteristic of contemporary 
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